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5 ．学務部学生課移管文書（第 3 次公開）



















































公 開 日　2013年 3 月31日
数　　量　 9冊
年　　代　1966年～1971年
内　　容　昭和40年代における部局長会
議・事務長会議の議事録および関連書類。
伝来・移管　2012年総務部総務課より移管
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
